






文化研究中心研制，苏新春主编的《义务教育常用词表（草案）》，由商务印书馆于 2019 年 5 月正式出版。 5 月














































类表为辅，放在后面。 收词是 15,114 条，每个条目后面带了注音、词级、词性、义类码等信息，义类码跟义类表
相关联，拼音以《现汉》第七版为准，词级表示四个等级，分别对应义务教育的四个学段，一级对应 1-2 年级，
二级对应 3-4 年级，三级对应 5-6 年级，四级对应的是初中三个年级。 并标出基本词性。 每个词有一个义类
编号，义类共五级，分别用大写汉字数字和英文字母的大写小写组成，第五级没有呈现，用分段落的形式来











行健先生主持的《现代汉语通用词表》项目组合并，成果是 2008 年出版的《现代汉语常用词表》。 这项工作为
我们后来的工作打下了基础。 后来，国家语委在国家语言规范课题指南中“语文学习与教学”专题下列有“基























































的学生学习的教材版本，非常全，所以具有实用性。 同时，具有针对性，这本书 344 页特别提到是侧重在学习

















































































还关心基础教育。 早在 2005 年时，教育部国家语委就开始布局语言资源搜集和研究工作，成立了若干个中































































































社会效益。 当时 2016 年结项之时，恰逢国家语委推出“国家语言文字科研项目优秀成果后期资助计划”，根
据专家建议以及后期资助计划的支持范围，词表项目申请后期资助，经过有关评审程序正式立项，成为国家


























A Study on the Spiritual Relationship between the May 4th Spirit and
the Founding of the CPC， the Army and the New China
Ye An & Yang Haigui
（Jiangxi Science and Technology Normal University of, Nanchang 330038, P. R. China）
Abstract: the May 4th Movement is the movement of revolution and thought liberation, which thoroughly and uncompromisingly
opposed to imperialism and feudalism, marking the development stage from the old democratic revolution of China to the new
democratic revolution and promoting the spread of Marxism in China and combination with the Chinese workers' movement. It
prepared for the establishment of the Communist Party of China from the theory and the cadres. The May 4th spirit generated in the
movement inherits the excellent culture of the Chinese nation and absorbs Marxist scientific thought. It is closely related to the CPC's
building spirit, army building spirit and new China building spirit, and plays an important role in the breeding, formation and
development of the CPC's revolutionary spiritual spectrum.
Key words: the May 4th spirit; the spirit of Party building; the spirit of army building; the spirit of new China building
“词表”的科学性、实用性和规范性。
我们相信，“词表”的出版，必将在我国语文生活中发挥重要的作用。 首先，它对于教材的编写在语言方
面有了一个坚实的基础和科学的根据，它将引导教材编写更具有科学性和实用性，更加符合教学的实际需
要。
其次，对汉语国际传播和推广具有重大的指导作用。 对外汉语教学中需要学生掌握多少词，先掌握哪些
词后掌握哪些词，这些困扰汉语推广工作的问题，可以参照“词表”得到较好的解决。 它对制定对外汉语教学
测试水平标准、编写教材都有很好的借鉴推动作用。
第三，对于我国蓬勃发展的辞书事业，特别是为中小学生编纂的语文词典，在收词方面有重要的指导和
规范意义，可以使编纂中小学语文工具书更实用、更接地气。
第四、对撰写青少年读物，选材和用词上更能切合中小学生的语言实际，因为“词表”在研制中，就涵盖
了学生课外阅读的语料，并特别注意它们同国家规范标准的一致性。 显然，词表可以更好地促进他们语言的
学习和规范地使用国家通用语言。
“词表”在语文生活中的作用将在使用中更好地显现出来。 因此，希望做好“词表”的宣传推广工作，以提
高学生的语文素质，使“词表”更好地发挥应有的作用。 由于我国社会发展日新月异，语言发展变化也很快，
建议“词表”能适时修订使之进一步完善。
谨以上面的一些浮浅认识，聊表喜悦的心情，祝贺《义务教育常用词表（草案）》出版！
座谈会领导和专家发言踊跃，内容充实、权威，对《义务教育常用词表（草案）》的意义和应用进行了深入
探讨。 参加本次座谈会的还有来自新华社、中新社、光明日报、人民网、北京电视台等媒体朋友，在会后对座
谈会进行了迅即报道，多家门户网站转载。 北京电视台在晚间新闻播出了专题报道。 商务印书馆和厦门大学
也第一时间进行了新闻报道。 中国教育报等全国数十家平面媒体进行了详细报道。
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